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Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Menyusunan media pembelajaran dan mengetahui 
kelayakan media pembelajaran berbasis video animasi pada sub-materi sistem saraf manusia 
untuk siswa SMA kelas XI; 2). Mengetahui pendapat siswa tentang media pembelajaran 
berbasis video animasi sub-materi sistem saraf manusia; 3). Besarnya motivasi siswa untuk 
mempelajari sistem saraf dengan menggunakan video pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research and development) 
dengan model ADDIE (Annalysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), 
namun penelitian ini hanya sampai pada tahap Development (ADD). Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa angket. Media yang telah selesai disusun diuji 
kelayakannya oleh reviewer terdiri atas 2 ahli materi, 2 ahli media, dan 1 guru biologi. 
Masukan dari reviewer digunakan sebagai bahan perbaikan. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 kasihan yang berjumlah 30 siswa. Data hasil penelitian 
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belajar ini mendapatkan penilaian sangat 
baik sebesar 88,3% dan respon positif dari siswa 82,5% dan motivasi siswa memperoleh 69% 
sehingga media pembelajaran berbasis video animasi sistem saraf untuk kelas XI SMA layak 
digunakan dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
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